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ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА: НЕРАВНЫЕ БАЗОВЫЕ  
И ТЕКУЩИЕ УСЛОВИЯ 
 
Договор «О создании Экономического союза», который можно назвать первой предпосылкой 
создания Таможенного союза, был подписан 24 сентября 1993 г. В январе 1995 г. было подписано 
Соглашение о Таможенном союзе, которое приняли в г. Минске 27 ноября 2009 г. Беларусь, 
Казахстан и Россия. Таможенный союз начал функционировать с 1 января 2010 г.  
Тогда же вступил в силу единый таможенный тариф. Это ознаменовало начало сотрудничества 
государств. Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России предусматривает единую 
таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются 
таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за исключением специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. 
Однако существуют экономические проблемы развития Таможенного союза между 
Казахстаном, Россией и Белоруссией и неравные базовые условия, среди которых можно выделить 
следующие: 
1. Сохранение существенных различий в национальных законодательствах государств 
Таможенного союза. Стоит отметить, что в странах Таможенного союза существенно различается 
механизм налогового администрирования. 
2. Низкие темпы роста товарооборота в Таможенном союзе. Основной проблемой 
товарооборота между членами Таможенного союза является небольшое количество товаров, которые 
участники готовы предложить друг другу для реализации. 
3. Снижение уровня контроля за товарооборотом. Снятие границ между тремя странами в 
рамках Таможенного союза привело к тому, что снизились возможности для контроля 
товарооборота. Отсутствует единая электронная система ветеринарной, фитосанитарной и 
санитарной сертификаций, что повышает риски безопасности использования товаров. 
4. Отсутствие единой системы правоприменения. На сегодняшний день в Таможенном союзе 
отсутствует унифицированная система налогообложения, единого технического регулирования 
качества и безопасности товаров, единой системы государственной поддержки и госдотаций. 
5. Тенизация товарооборота. По имеющимся оценкам представителей властей Российской 
Федерации, половина товарооборота внутри Таможенного союза находится в тени. Облегчение 
процедуры таможенного контроля привело к росту контрабанды. 
6. Защитные барьеры на рынке Таможенного союза, которые в большей степени касаются 
категории пищевых товаров и носят технический характер. 
7. Дисбаланс товарной структуры торговли. С началом функционирования Таможенного союза 
торговая политика по отношению к России и Беларуси существенным образом не изменилась. В то 
же время после создания таможенного союза импорт в Казахстан из России стал резко 
увеличиваться. 
8. Рост цен. Создание Таможенного союза привело к росту цен на отдельные группы товаров. 
Это происходит, с одной стороны, из-за того, что рост таможенных тарифов приводит к росту цен на 
товары, импортируемые из третьих стран, а с другой стороны,  из-за выравнивания цен внутри 
союза. 
9. Цены на энергоносители. Белорусы получают цены на газ выше, чем в России и Казахстане. 
Но с другой стороны, для нас остаются более низкими цены по сравнению с другими странами, и это 
хорошо. 
Таким образом, Таможенному союзу, несмотря на все проблемы и нюансы, есть к чему 
стремиться, чтобы достичь поставленных целей. 
 
